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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal describir 
cuál es el potencial turístico del distrito de San Jerónimo de Surco para el 
desarrollo del turismo de aventura, Huarochirí – 2019. El tipo de investigación 
fue cualitativa y de diseño etnográfico, en el cual se contó con una población 
tentativa, ya que esta se fue formando con el paso de la investigación. La técnica 
empleada para tomar la muestra fue la bola de nieve, a la cual se le aplicó la 
entrevista a profundidad semiestructurada. 
 
Llegando así a la conclusión que el distrito de San Jerónimo de Surco 
cuenta con potencial para el desarrollo del turismo de aventura, pues cuenta con 
variedad de recursos naturales ya promocionados e implementados con baños, 
carteles de señalización, etc. Y otros en los cuales aún se puede trabajar. 
También se puede observar una planta turística que se encuentra a un nivel 
básico pero suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los visitantes. 
Se recomienda poner en valor los nuevos recursos “descubiertos”, seguir 
trabajando en el mantenimiento de los recursos ya explotados y mejorar en 
cuanto a la ubicación de los carteles de señalización pues no son visibles 
fácilmente. 
 




The main objective of this research work was to describe the tourist 
potential of the San Jerónimo de Surco district for the development of adventure 
tourism, Huarochirí - 2019. The type of research was qualitative and ethnographic 
design, in which it was counted with a tentative population, since this was formed 
with the passage of the investigation. The technique used to take the sample was 
the snowball, to which the semi-structured in-depth interview was applied. 
 
Thus reaching the conclusion that the district of San Jerónimo de Surco 
has potential for the development of adventure tourism, since it has a variety of 
natural resources already promoted and implemented with bathrooms, signage 
posters, etc. And others that can still be worked on. You can also see a tourist 
plant that is at a basic level but sufficient to meet the basic needs of visitors. It is 
recommended to value the new “discovered” resources, to continue working on 
the maintenance of the resources already exploited and to improve the location 
of the signaling signs as they are not easily visible. 
 
Keywords: tourism potential, adventure tourism, resources. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La necesidad del ser humano de relacionarse con otras personas y culturas 
ha desencadenado, que en los últimos años el turismo se haya convertido en una 
industria importante a nivel mundial. Brida; Monterubbianesi y Zapata (2011) nos 
dicen que el turismo representa el 10% del PBI mundial y esta cifra va en aumento. 
La importancia de esta actividad se ve reflejada en la contribución económica que 
genera en muchas regiones del mundo. El aporte al ingreso privado y público, las 
oportunidades de negocio, la creación de puestos de trabajos, entre otros ha 
desencadenado a que la industria turística tome protagonismo en el ámbito 
mundial. 
 
Según Bode (2018) el turismo es un elemento significativo a nivel mundial, si lo 
comparamos con otras actividades, esta actividad ha tenido un crecimiento 
significativo, también cabe resaltar que este crecimiento económico se ve 
favorecido por la globalización. 
 
El turismo es una de las actividades que genera mayor cantidad de divisas 
sin importar el tipo de turismo que se practique. Debido a esto en diversos países 
han concluido que es importante realizar estudios para conocer el potencial turístico 
de un determinado lugar, de esta manera se podrá conocer los atributos y recursos 
con los que cuenta, para así demostrar la rentabilidad que pueda o no tener los 
financiamientos de proyectos públicos o privados. 
Covarrubias y Duran (2014) explica que “Evaluar el potencial turístico 
conlleva un análisis completo que permite definir si un destino o una zona en 
específico pueden tener la capacidad de ser desarrollada turísticamente […]” (p.2). 
Podemos entender entonces que es de suma importancia realizar análisis acerca 
del potencial turístico, pues solo de esta forma, podremos saber con qué recursos, 
servicios y planta turística cuenta un determinado lugar para ser promocionado y 
posicionado como destino turístico, generando así ingresos económicos a la 
población. 
Podemos mencionar también trabajos de investigación en donde se hace 
trata el tema del potencial turístico, en el plano internacional tenemos a Gonzáles y 
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Gonzáles (2015) en su trabajo de Análisis del Potencial Turístico Atlacomulco, 
México. En el cual se demostró que el lugar tiene potencial turístico que viene 
siendo ofertado de manera incorrecta, pues no cuenta con una estrategia ni 
planificación adecuada. Mientras que en el plano nacional tenemos a Zevallos 
(2017) con su trabajo de investigación El Análisis del Potencial Turístico de Lobitos 
Como Destino de Turismo Deportivo Acuático, Talara, en donde concluye que 
Lobitos tiene potencial turístico para el desarrollo de turismo de aventura, pero 
deben mejor la planta turística de este lugar, ya que de este modo lograrán tener 
una mayor fluidez de visitantes. Por otro lado, en plano local tenemos a Pasquel 
(2017) en su trabajo de investigación Estudio del potencial turístico de Surco, 
Huarochirí – Lima, llega a la conclusión que la formulación de estrategias y la 
valorización de las potencialidades, es importante para el desarrollo turístico del 
distrito de Surco, Huarochirí. 
El distrito de San Jerónimo de Surco perteneciente a la provincia de 
Huarochirí, durante mucho tiempo se dedicó a la agricultura y ganadería como 
fuente de ingreso económico. La calidad de vida de la población es baja debido a 
que solo cuenta con los servicios básicos para la satisfacción de sus necesidades. 
Pero con el pasar del tiempo y la aceptación del turismo como fuente económica 
en diversas partes del mundo; la población y las autoridades del distrito vieron en 
el desarrollo de esta actividad una nueva fuente de ingresos, pues el territorio de 
San Jerónimo de Surco cuenta con riquezas naturales y culturales que pueden ser 
motivos de visitas al distrito. 
Así mismo, las agencias de viajes vieron el potencial turístico con el que 
cuenta este distrito. Es así como empezó a desarrollarse y promocionarse el 
turismo en el lugar sin contar con un plan estratégico para la adecuada planificación 
y desarrollo del mismo. Si bien es cierto San Jerónimo de Surco es ya un lugar 
conocido por un gran número de turistas locales, pero aún no logra captar del todo 
la preferencia del turista nacional y extranjero, pues como se mencionó líneas 
anteriores solo cuenta con servicios básicos que deben ser mejorados. Es por este 
motivo que el presente trabajo tiene como finalidad conocer ¿Cuál es el potencial 
turístico del distrito de San Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de 
aventura, Huarochirí, 2019? 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se consideró 
necesario contar con los siguientes antecedentes internacionales, nacionales y 
locales, debido a que permiten conocer sobre la existencia de esta problemática en 
distintos lugares del mundo. 
 
En el plano internacional tenemos: 
 
Gonzáles y Gonzáles (2015), Toluca - México, en su tesis llamada 
“Análisis del Potencial Turístico Atlacomulco, México”. Se utilizó el método mixto 
tanto cuantitativo y cualitativo debido a que analizaron y vincularon los datos 
obtenidos, mediante la técnica de la recolección de datos, encuesta y observación, 
su propósito fue describir el potencial turístico y perfil del visitante. 
 
Se puede deducir que el desarrollo llevado a cabo por las distintas 
administraciones de la gestión municipal, ha sido muy poca o casi nula en cuanto 
a coordinación tanto a nivel de áreas y direcciones internas en el municipio, como 
secretarias y dependencias a nivel estatal, a tal grado que existe un 
desconocimiento en cuanto a los elementos de coordinación y concertación para 
gestionar el turismo, ocasionando que los proyectos no se concreten o se logren 
llevar a cabo. Es por ello, que es necesario reconocer la importancia de los 
organismos oficiales de turismo, ya que ello facilita el manejo y la administración 
del turismo en el municipio. Cabe señalar también que a esto se le suma la ausencia 
de acciones enfocadas en poder hacer que la población se interese y sea partícipe 
en el desarrollo de actividades turísticas en Atlacomulco. (p.121 y 122). 
 
Sambotin, Sambotin, Patrascoiu, Coroian, Dincu (2012) en su artículo 
científico “Potential of the Western Banat´s Tourism, Rumania”. Tuvo como finalidad 
estudiar el potencial turístico de la ciudad de Banat, el estudio fue de método 
cualitativo pues se usó técnicas de recopilación de datos, observación e 
interpretación. 
 
En la investigación se pudo observar que Banat tiene potencial turístico 
porque cuenta con recursos naturales y culturales, también se evidenció que el 
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desarrollo turístico de esta ciudad se muestra desfavorable pues el gobierno local 
no promociona esta ciudad. (p. 219). 
 
Parameswari, Muryani y Subandriyo (2019), Indonesia, en su árticulo 
científico titulado “Analysis of the potential and Suitability Tourism Areas as a 
direction for tourism development in wana wisata curug cipendok”. La investigación 
tuvo como objetivo conocer el potencial turístico de Wana Wisata Curug y 
capacidad de cargar, el enfoque fue cualitativo descriptivo en donde se usó 
encuestas de campo. 
 
Se demostró que Wana Wisata cuenta con gran potencial turístico está 
se encuentra basada en los recursos naturales que posee, a su vez se pudo 
determinar el nivel de carga que debe tener para no dañar los recursos. (p. 64) 
 
Llerena y Vera (2011), Guayaquil – Ecuador, en su tesis titulada “Análisis 
del Potencial Turístico del Cerro de Hayas y sus posibles mejoras como un atractivo 
para la práctica de Turismo de Aventura”. En esta investigación la metodología 
empleada fue cuantitativa no experimental, para ello se empleó como técnica la 
recopilación de datos y encuestas hechas a turistas. Su objetivo principal fue 
analizar la situación actual del Cerro de Hayas y sus potencialidades para el 
desarrollo del turismo de aventura. 
 
En síntesis, se logró evidenciar que el distrito de Hayas tiene potencial 
para el desarrollo de turismo de aventura, debido a que se pueden practicar 
distintos deportes de aventura. Sin embargo, hace falta una mayor difusión 
turística y mejora en la planta turística, para esto es necesario que las autoridades 
locales trabajen en equipo con la propiedad privada. (p. 43 y 44). 
 
Reyes, Torres, Villarraga y Meza (2017), Bogotá - Colombia, en su 
artículo científico “Valoración del paisaje y evaluación del potencial interpretativo 
como herramienta para el turismo sostenible en el Ecoparque Las Monjas (Mesa, 
Cundinamarca)”. En la investigación la metodología empleada fue cualitativa, pues 
se empleó como técnica la recopilación de datos y fichas de observación al lugar. 
Su objetivo principal fue analizar el potencial de sus recursos naturales y la 
conservación de la misma. 
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En síntesis, se logró evidenciar que el Ecoparque Las Monjas cuenta 
principalmente con recursos naturales pues se observa gran presencia de flora y 
avifauna para disfrute de los turistas. Sin embargo, resaltaron la falta de técnicas 
para la conservación del paisaje, pues se evidenció que no cuentan con una 
capacidad de carga establecida. También recomendaron brindar mensajes a los 
turistas sobre conservación y cuidado de los recursos. (p. 191). 
 
Gadakh (2015), Maharashtra – India, en su artículo científico titulado “An 
Assessment of Tourism Potential: A Case Study of Nashik City, Maharashtra”. El 
cual tuvo como objetivo conocer el potencial turístico en cuanto a la infraestructura 
de la ciudad de Nashik. La metodología usada en la investigación fue cualitativa 
descriptiva, se realizó entrevistas a turistas y fichas de observación para la 
recopilación de datos. 
 
En resultado, se obtuvo que la ciudad de Nashik tiene una gran 
potencialidad turística porque cuenta con recursos naturales y culturales que lo 
hacen atractivos para su visita muy aparte de contar con los servicios básicos, 
accesibilidad adecuada, instalaciones de entretenimiento, etc. Por lo que podemos 
decir que cuenta con planta turística para el desarrollo de la actividad. (p. 8). 
 
Así mismo Averruz y Soleto (2016), en su tesis titulada “Evaluación del 
Potencial turístico de la finca El Cacao, Matagalpa – Nicaragua”, que es una 
investigación descriptiva de enfoque cualitativo con implicancias cuantitativas pues 
se cuantificaron los recursos existentes en el lugar. Los instrumentos utilizados para 
la recopilación de datos fueron las entrevistas, encuestas y guías de observación. 
 
En la investigación, se estableció que la Finca El Cacao cuenta con 
potencial turístico y oferta turística para ser brindada a los turistas, así mismo se 
indicó que se deben establecer mejoras en los servicios ofertados, ya que de estos 
depende la satisfacción de los turistas. 
 
Tarafder, S. y Jana, N. (2012), en su estudio titulado “Assessment of 
tourism potential in Murshidabad district, West Bengal”, cuya metodología utilizada 
fue tanto cualitativa como cuantitativa, y cuyo objetivo fue evaluar el potencial del 
distrito de Murshidabad como destino turístico de la India. 
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En el cual se obtuvo como conclusión que, si bien existe potencialidad 
en el distrito, este aún no es llevado a una etapa comercial, puesto que las personas 
no toman importancia de sus recursos y aunque el gobierno ha presentado ciertas 
obras, estas aún no han sido llevadas a cabo, por lo tanto, no ayuda a mejorar la 
situación (p.140). 
 
Rodriguez (2019), Belo Horizonte - Brasil, en su artículo científico que 
lleva por título “Evaluation of the Geotourism Potential of Serra do Rola Moça State 
Park, MG2. La metodología que se usó fue cuantitativa, la finalidad de la 
investigación fue evaluar la geodiversidad del parque estatal Serro do Rola Moca 
para identificar los sitios con mayor potencialidad para el uso turístico. 
 
Se demostró que el parque estatal presenta riquezas geológicas y 
geomorfológicas y se siguen inspeccionando nuevos sitios con potencial para el 
uso turístico como, manantiales de agua, pero que no vienen siendo debidamente 
promocionadas a los visitantes. (p. 106). 
 
A nivel nacional están: 
 
Zevallos (2017), Lima-Perú, en su tesis llamada “Análisis del potencial 
turístico de Lobitos como destino deportivo acuático, Talara, 2017”. La metodología 
que se usó en la investigación es tipo inductivo no experimental de tipo descriptivo 
en donde se usó técnicas de recopilación de datos, como encuestas, entrevistas y 
la observación, cuyo objetivo se enfocó en el potencial turístico de distrito de lobitos 
como destino de turismo deportivo acuático. 
 
En la investigación se analizó el potencial turístico del distrito de Lobitos, 
en donde se pudo identificar los recursos con los que cuenta para ser considerado 
un destino de turismo deportivo acuático, con una correcta planificación puede 
ofertarse y así generar ingresos para la población. 
 
Qquenaya (2016), Lima-Perú, en su trabajo de investigación titulado 
“Diagnóstico del Potencial Turístico del distrito de Pachacamac”, el estudio fue de 
carácter cualitativo donde se hizo usó del muestreo probabilístico. Se realizaron 
cuestionarios y fichas de observación; en cuanto a la validez se usó el juicio de 
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expertos. Su objetivo principal fue determinar el potencial turístico del distrito de 
Pachacamac. 
 
En conclusión, se demostró que el distrito de Pachacamac cuenta con 
gran potencial turístico, teniendo en su más alto valor las Lomas de Lúcumo, 
también se pudo observar que se necesita implementar más establecimientos de 
hospedajes y agencias de viajes para así mejorar la planta turística ofrecida. (p. 
53). 
 
Pariente, Chavez y Reynel (2016), Cajamarca-Perú, en su artículo 
científico que lleva por título “Evaluación del Potencial Turístico del distrito de 
Huarango-San Ignacio, Cajamarca – Perú”. La metodología que se usó en la 
investigación fue mixta, se realizaron 384 encuestas a pobladores y visitantes 
mientras que a las autoridades locales se les hizo entrevistas a profundidad. La 
finalidad de la investigación fue resaltar la riqueza natural, cultural y arqueológica 
para la ejecución de la actividad turística. 
 
Se demostró que el distrito de Huarango cuenta con nuevos atractivos, 
sin embargo, hay malas condiciones en cuanto a las vías de acceso a los 
diferentes recursos debido a ello deben mejor la infraestructura turística, pues de 
esta manera la actividad turística podrá contribuir en el desarrollo económico de la 
localidad. (p. 43). 
 
Chapoñan y Montenegro (2014), Chiclayo-Perú, en su tesis llamada 
“Potenciales Turísticos en las Playas de Puerto Etén, Agosto 2013 – Marzo 2014”. 
La metodología que se usó en la investigación fue cuantitativa descriptiva donde se 
usó técnicas aplicativas como el análisis documental, la observación y encuestas a 
través de las herramientas como guías de observación y encuestas, donde el 
objetivo fue evaluar el potencial turístico de las playas de Puerto Etén. 
 
En la investigación se pudo concluir que el distrito Puerto Etén cuenta 
con potencialidad para el desarrollo del turismo de sol y playa. Así mismo cuenta 
con los servicios básicos favoreciendo el desarrollo de la actividad. Sin embargo, 
muestra un déficit en cuanto a la planta turística en general, por lo que se evidencia 
la falta inversión pública y privada. (p. 96 y 97). 
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Alberca (2014), Lima-Perú, en su tesis llamada “Potencial Turístico de 
Ayabaca como destino de Cultura. Una nueva metodología, 2013”. El trabajo de 
investigación es de nivel descriptivo de enfoque mixto, el instrumento utilizado fue 
encuestas realizadas a pobladores y turistas. 
 
Considerando el objetivo principal, el cual fue determinar el potencial 
turístico de Ayabaca como destino cultural, se logró determinar que evidentemente 
si existe potencial turístico en este destino. Ya que cuenta con la capacidad de 
poder desarrollarse como un destino turístico cultural religioso. Para ello es 
necesario señalar que se debe mejorar los accesos, la seguridad en la periferia de 
la ciudad, la cobertura del servicio de luz y agua, así como también la calidad de 
los servicios ofertados. (p.288). 
 
Por último, a nivel local: 
 
Pasquel (2017), Lima-Perú, en su tesis llamada “Estudio del potencial 
turístico en Surco, Huarochirí – Lima”, la metodología que se siguió fue la de 
Grassman en el Manual de Evaluación del Potencial Turístico LEADER II, en donde 
se usó la técnica de recopilación de datos mediante encuestas y observación; el 
objetivo fue analizar la oferta, demanda, competencia y tendencias, para establecer 
sus potencialidades y de esta forma obtener un destino turístico competente en el 
mercado. 
 
En dicha investigación se concluyó, que el potencial turístico con el que 
cuenta San Jerónimo de Surco son sus paisajes y el interés de la población para 
desarrollar la actividad turística. Sin embargo, se demostró que existe un déficit en 
la infraestructura y superestructura del lugar. 
 
Por otro lado, tenemos a Gonzales (2017), Lima-Perú, en su tesis 
llamada “Potencial Turístico Del Distrito De San Jerónimo De Surco Año 2017”, la 
metodología que se usó fue cualitativo descriptivo de diseño fenomenológico, pues 
el propósito de la investigación fue conocer las opiniones y percepciones que tiene 
las personas, referente a la realidad turística del distrito de San Jerónimo de Surco. 
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En el trabajo de investigación se determinó, que el distrito de San 
Jerónimo de Surco posee potencial turístico para el desarrollo del turismo de 
aventura y naturaleza, debido a sus paisajes. Favoreciendo así a la mejora de la 
calidad de vida de la población, pues ayuda a la creación de nuevos puestos de 
trabajo. 
 
Para lograr explicar que es el potencial turístico, es necesario revisar 
diferentes definiciones de teorías que tengan relación con el trabajo de 
investigación. 
 
La OMT (1994) define “El turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines 
de ocio, por negocios y otros”. Por lo tanto, entendemos que para la realización de 
turismo es necesario trasladarse de un lugar a otro, en donde el turista puede 
realizar actividades que no son habituales en su vida cotidiana y el tiempo de 
permanencia debe ser no mayor a un año. 
 
Según Barretto (2007) el turismo abarca un todo, pues comprende los 
medios de comunicación, el transporte, cultura, etc. Por otro lado, también nos 
dices que abarca todos los grupos sociales, esto nos da entender involucra a 
todos las personas como lo son los turistas, los agentes turísticos, los habitantes 
del lugar visitado, etc. 
 
Para la realización del turismo se debe contar con deseos y necesidades 
de vivir situaciones culturales, sociales y fuera de lo habitual, por un tiempo mayor 
a veinticuatro horas y menor a seis meses. En donde el sistema turístico tiene que 
satisfacer las necesidades de un determinado turista según sus gustos y 
preferencias. Dicho desplazamiento conlleva al turista a conocer nuevas 
experiencias, en donde hará uso de la infraestructura y superestructura turística. 
(Guerrero y Ramos, 2014). 
 
Acerenza (2006) nos dice que: 
 
El turismo es un fenómeno social que surge como consecuencia del 
grado de desarrollo que, con el transcurso del tiempo, ha ido adquiriendo 
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la humanidad. […] Su evolución se ha visto ampliamente favorecida por 
el desarrollo de las comunicaciones y el transporte, el aumento del nivel 
de vida de la sociedad, la disponibilidad de tiempo libre, y la conquista 
paulatina de las vacaciones pagadas. (p.84) 
 
Se puede observar entonces que turismo es un fenómeno social cuyo 
concepto y definición ha ido cambiando, como se ve en las definiciones citadas 
anteriormente. Se puede concluir entonces que el turismo es un fenómeno social 
que surge por la necesidad de satisfacer deseos, que involucra un desplazamiento 
hacia un lugar distinto del entorno habitual en donde se realizará actividades 
diferentes de la vida cotidiana, las cuales pueden ser de ocio, negocios u otros, 
según las preferencias y gustos del turista en un periodo no mayor a un año. Para 
la satisfacción de estas necesidades se hará uso de la infraestructura y 
superestructura turística (medios de transportes, comunicación, etc.) y donde se 
verán involucrados distintos agentes turísticos. 
 
El turismo de naturaleza anteriormente llamada turismo alternativo, este 
nuevo concepto de turismo nace por la necesidad de involucrarse con la naturaleza 
pero en forma más responsable, respetando y contribuyendo a su preservación. 
SECTUR (2004) define al turismo alternativo como los viajes en donde se tiene 
contacto con la naturaleza y expresiones culturales a través de la realización de 
actividades recreativas en donde se tiene el compromiso de conocer, respetar y 
participar de la conservación de la naturaleza y la cultura. 
 
Bajo esta definición que hizo la Secretaria de Turismo, se pudo identificar 
tres ramas; las cuales son ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura. En la 
presente investigación se desarrollará solo el concepto de turismo de aventura pues 
forma parte fundamental de los objetivos de la investigación. 
 
Swarbrooke, Beard, Leckie, & Pomfret, (2003) mencionan que el turismo 
de aventura puede ser definido como aquel viaje y actividad de ocio, el cual es 
adquirido con la esperanza de que se generen experiencias de aventura 
gratificante, el cual genera un alto grado de emociones. Estas experiencias se 
separan de la vida cotidiana, puesto que son intrínsecamente gratificantes al tiempo 
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que conllevan riesgos y desafíos intelectuales, físicos o emocionales (citado en 
Samuelsen, R., 2017, p.10). 
 
Demeter y Bratucu (2014) menciona que el turismo de aventura involucra 
la exploración, en el cual el turista debe contar habilidades y esfuerzo físico. Por 
otro lado, nos menciona que el turismo de aventura va en rápido crecimiento, el 
continente americano y europeo son los preferidos para la práctica de este tipo de 
turismo. 
 
Por otro lado, La Secretaría del Turismo (2004) lo define como “los 
viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 
impuestos por la naturaleza” (p.25). Por lo tanto, en este tipo de turismo; el turista 
realiza actividades en donde demuestras sus condiciones físicas para hacer frente 
a las dificultades impuestas por la naturaleza y vivir la experiencia de satisfacción 
al lograrlas, en donde se involucran el turista y naturaleza directamente, quedando 
fuera las actividades deportivas en donde el reto es contra el reloj o el hombre 
mismo. 
 
También tenemos la siguiente definición hecha por Moral y Orgaz (2013) 
donde nos menciona que el turismo de aventura y deportivo es aquel en donde la 
principal motivación del viaje es la realización actividades en donde el principal 
recurso es la naturaleza, en el cual es esencial cierto nivel de habilidad o esfuerzo 
físico. 
 
A su vez Murrieta (2011) citada por Altamirano (2017) nos menciona que 
este tipo de turismo que agrupa actividades que se pueden llevar a cabo 
dependiendo del lugar originario y se separan en tierra, agua y aire. Para la práctica 
de turismo de aventura es vital el uso de equipos especializados y personal 
capacitado. 
 
Dependiendo del lugar donde se realice la actividad sea tierra, agua y 
aire existen diferentes actividades que puedan realizarse: 
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Figura 1. Turismo de aventura según el espacio natural. 
Fuente: SECTUR (2004). Turismo Alternativo. Una nueva forma de hacer turismo. 
México. 
 
También tenemos a Zamorano (2007) que nos habla de la importancia 
del requerimiento de personal altamente capacitado tanto técnicamente como en 
factores de conducción grupal, seguridad, responsabilidad, planificación frente a los 
impactos; pues ello garantiza el desarrollo de un turismo sustentable y que el futuro 
usuario tenga toda la seguridad garantizada en el desarrollo de la actividad. 
 
Se puede concluir que el turismo de aventura depende de la naturaleza 
para su realización, pues el turista es motivado por el deseo de superar los desafíos 
impuestos por la misma. Además, para desarrollar esta actividad es fundamental 
la presencia de personal capacitado y especializado en seguridad, conducción de 
grupo, etc. Ya que esto le permite al turista tener la confianza de que su integridad 
física este resguarda cuando realice las diferentes actividades en agua, aire y tierra. 
 
Ginés (2010) manifiesta “Se entiende por potencialidades turísticas a 
aquellos recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas 
o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una 
determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los 
visitantes.” (p.11). 
 
Por otro lado, tenemos a Covarrubias y Durán (2015) quienes indican 
que, para la valoración de los recursos de un determinado espacio, es necesario 
realizar 
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un estudio de las características y peculiaridades de las mismas, pues esto 
determinara si es viable o no el desarrollo turístico de dicho lugar, a su vez ayudara 
a conocer las actividades que pueden ofrecerse en el destino. Por lo tanto, 
podemos comprender que la evaluación del potencial turístico es de suma 
importancia, debido a que facilita el análisis de los recursos, servicios y 
actividades quepueden ofertarse en dicho lugar. 
 
Comic (1990) citado por Spasojevic, Beric y Stamenkovic (2013) nos 
menciona que para la evaluación del potencial turístico se necesita conocer o 
enumerar los recursos turísticos, así como las propiedades o características con 
los que cuenta un determinado lugar que lo hace atractivo para el turista, así como 
el equipamiento que puede satisfacer las necesidades el turista. 
 
Rodríguez, Vargas, Andrade y Bedolla (2016) el potencial turístico está 
definido por la capacidad que tiene un recurso para satisfacer los gustos y 
preferencias del visitante. Por lo tanto, la valoración de los recursos requiere de 
un estudio minucioso que facilite el desarrollo de un producto, para poder ofertar 
las actividades a realizar en el destino. Nos podemos dar cuenta que para señalar 
que un determinado lugar cuenta con potencial turístico no basta con que solo 
tenga atractivos, sino que es necesario que cuenten con recursos que cumplan 
con la satisfacción de las necesidades de los turistas. 
Kala (2009) nos dice que el potencial turístico es el intento, la creación o 
desarrollo de instalaciones y servicios para satisfacer las necesidades del turista, 
así también como la forma de creación de empleos para el destino. 
 
Entonces se puede determinar que para decir que un territorio o lugar 
tiene potencial turístico, no solo debe poseer recursos culturales y naturales que 
capten el interés del visitante. Si no también debe contar con planta turística porque 
de ella depende la satisfacción de los turistas, por tal motivo es de suma importancia 
realizar análisis del potencial que tiene un territorio, así podremos conocer los 
servicios a ofertarse y promocionarse. 
 
El sistema turístico según Molina (1997) citado por Gonzales (2017) es 
una herramienta poco desarrollada en Latinoamérica, pero es fundamental para el 
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desarrollo de la industria turística, debido a esto es importante estudiar el 
funcionamiento de la actividad turística conformado por elementos. 
 
El sistema propuesto por Molina es clasificado como abierto, pues 
establece relación de entrada y salida con el medio ambiente. Su finalidad es 
contribuir al crecimiento social y facilitar el ocio. Los elementos que conforman el 
sistema turístico son; superestructura, atractivos, la infraestructura, la comunidad 
receptora, equipamiento y la demanda. 
 
Demanda: Está conformada por los turistas residentes del país y los 
extranjeros. 
 
Superestructura: Conjunto de instituciones públicas y privadas, que se 
encargan de ver por el correcto desarrollo de la actividad turística. 
 
Atractivos: Es el principal recurso turístico puesto en valor puede ser 
naturales o culturales que motiven el desplazamiento de los turistas. 
 
Infraestructura: Conjunto de obras y servicios básicos que sirven para 
facilitar el desarrollo de cualquier actividad económica, entre ellas el turismo. 
 
Según Bhatia (2006), menciona que la infraestructura consta de 
elementos que son importantes para el destino turístico, esto se convierte en un 
elemento económico clave en la etapa activa de ejecución. Dichas áreas son: la 
energía, el agua, el drenaje, autopistas, carreteras, parques e instalaciones de 
salud. 
 
Comunidad Receptora: Conformado por los residentes locales que están 
relacionados directas o indirectamente con el turismo. 
 
Equipamiento: Conformado por los establecimientos que brindan los 
servicios básicos y las instalaciones que favorecen el desarrollo del turismo. 
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Figura 2. Sistema Turístico de Molina. 
 
Fuente: Molina (1997) citado por Gonzales (2017). 
 
Por otro lado, Boullón (2006) afirma que en el sistema turístico se 
origina un encuentro entre la oferta y demanda, en el cual los distintos elementos o 
actores involucrados en el turismo se relacionan entre sí, para el correcto 
desarrollo del turismo. 
 
El siguiente autor nos presenta un modelo oferta – demanda en donde 
los elementos del sistema turístico está formado por; la oferta turística, el producto 
turístico, el proceso de venta, los atractivos, la infraestructura, la superestructura, 
la demanda turística y la planta turística. 
 
Oferta turística: Compuesta por la cantidad de bienes y servicios que se 
encuentran en el mercado con una tarifa determinada y en un tiempo específico. 
 
Demanda turística: Conformado por los turistas nacionales o extranjeros 
que visitan determinado lugar, en donde hacen uso de bienes y servicios. 
 
El proceso de venta: Es la captación de un potencial cliente y se lleva a 
cabo en el mercado. 
 
Según Boullón (2006) nos dice que, en el proceso de venta del turismo, 
el consumidor es quien se dirige al lugar donde se encuentra la oferta, generando 
esto una particularidad al resto de las otras actividades económicas. A su vez nos 
indica que es de suma importancia que el proceso de venta se cumpla 





Para Cavarrubias (2015) nos dice que los recursos turísticos son los que 
hacen la diferenciación de un lugar a otro. La peculiaridad de los recursos es lo que 
les hace interesante y diferencia creando de este modo demanda en el lugar. 
También menciona que todo espacio cuenta con recursos, pero depende de la 
manera que lo ofertes sacará el mayor provecho. 
 
Para Torres, Esteve y Fuentes (2006) citado por Gonzales (2017) nos 
sostiene que un recurso turístico es que todo elemento material e inmaterial que en 
combinación con otros o por si solo es capaz de captar la atención de los visitantes 
de esta forma convertirse en destino turístico. 
 
SECTUR (2004) menciona que la elección del lugar para la realización 
de turismo por parte del turista depende mucho de la atracción y singularidad de 
sus recursos. Estos pueden ser recursos naturales o culturales, en toda gestión la 
protección de estos deben ser prioridad porque de esto depende el potencial de un 
destino. 
 
Con las definiciones realizadas por los distintos autores podemos 
concluir que los recursos turísticos son elementos naturales y culturales que 
cuentan con potencial para captar la atención de los turistas. Estos deben ser 
protegidos y cuidados por los agentes involucrados en la actividad turística, ya que 




Formica (2000), menciona que el atractivo de un destino turístico se 
refiere a las diversas opiniones de los visitantes acerca de la percepción del destino 
para satisfacer sus necesidades, de esta manera las investigaciones demuestran 
que los estudios de atractivos son necesarios para entender cuáles son los 
elementos que animan a las personas a viajar (citado en Vengesayi, Mavondo y 
Reisinger, 2009, p. 622). 
 
Según Deng, King y Bauer (2002) para que un recurso natural se vuelva 
atractivo, es necesario contar con caminos y pistas, la aceptación comunidad local, 
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instalaciones para el uso de los visitantes y las atracciones con las que puede 
contar. Estos elementos contribuyen a los atributos naturales y a la satisfacción del 
turista. (p.426) 
 
Navarro (2015) nos dice que: 
 
Existen recursos turísticos que no equivalen a atractivos turísticos. Se 
encuentran «disponibles para resolver una necesidad» pero sin «hacer 
que acudan a sí personas». Son relevantes, pero no provocan un viaje: 
para que eso ocurra, es necesario que el recurso sea conocido y sea 
visitable. Por el contrario, no se conciben atractivos turísticos que no 
constituyan recursos turísticos; esto es, bienes que motiven un 
desplazamiento sin pretender satisfacer necesidad alguna: se emprende 
un traslado con la expectativa de extinguir una necesidad, más allá de 
que eso ocurra finalmente. (p. 351). 
 
Por esta definición comprendemos entonces que los atractivos turísticos 
están formados por recursos naturales o culturales que captan el interés de los 
turistas, pero una vez puestas en valor que puedan satisfacer las necesidades del 
turista y así ser el principal motivo de viaje. 
 
Planta turística: Para Boullón (2006) señala que, el equipamiento y las 
instalaciones son los dos elementos que forman la planta turística. 
 
El equipamiento son los establecimientos que brindan los servicios 
básicos para satisfacer las necesidades básicas del turista, estas pueden ser 
administradas por entidades públicas o privadas; tales como alojamiento, 
gastronomía, transporte, agencias, entre otras. Estas se clasifican en 4 categorías: 
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Figura 3. Clasificación de los elementos del equipamiento turístico. 
Fuente: Boullón (2006). 
 
Las instalaciones facilitan la satisfacción de las necesidades del turista 
con la adquisición y el uso de las actividades que se pueden desarrollar en el 
entorno turístico. Su tamaño no aminora su importancia que tiene para el 
funcionamiento del sistema turístico, pues ayuda a integrar nuevos productos. 
(Gonzales, 2017). 
 
Figura 4. Clasificación de instalaciones. 




Para Boullón (2006) los equipamientos de bienes y servicios que posee 
un país para mantener sus estructuras sociales y productivas forman la 
infraestructura. En Latinoamérica la infraestructura es parte fundamental para el 
desarrollo de la actividad turística. 
 
También tenemos a Varisco (2013) que nos habla sobre la importancia 
del transporte y las vías de comunicación pues son un elemento fundamental para 
el desarrollo del turismo. Por otro lado, hace hincapié en el desarrollo de los 
medios de comunicación pues muy aparte de relacionar el lugar emisor con el 
receptor, ayudan a la imagen que obtenga el destino. A su vez Khadaroo y 
Seetanah (2007) nos dice que la infraestructura del transporte es de suma 
importancia en cualquier país, debido a que una infraestructura vial sólida mejora 
la accesibilidad del turista a cualquier destino. 
 
Por otra parte, según Thapa, (2012), menciona que la inversión del 
gobierno en la infraestructura turística se ve influenciada principalmente por el 
desarrollo económico y las características que este pueda tener. Ya que en algunas 
economías el fortalecer el potencial turístico de zonas rurales ha dado como 
resultado la importancia por mejorar la infraestructura turística (instalaciones, 
servicios públicos, redes de transporte). Así también Dwyer, et. al. (2010), nos 
indica que la infraestructura puede ser proporcionada tanto por el sector público o 
privado y el resultado a menudo está determinado por las políticas económicas, 
sociales y políticas internas (citado en Mandić, A., Mrnjavac, Z. y Kordić, L., 2018, p. 
5). 
 
Como nos mencionan Boiko, Bosovska, Vedmid, Bovsh, Okhrimenko 
(2018) la importancia de la infraestructura en la actividad turística se debe a que no 
es una actividad independiente pues se ve involucrado a la práctica de muchas 
empresas como son las de transporte, comunicaciones, hoteles, agencias de viaje, 
etc. Esto resulta en considerar que el turismo cubre el potencial, infraestructura y 




Según Boullón (2006) la superestructura turística está conformado por 
las organizaciones públicas y privadas, encargadas de mejorar o corregir en 
funcionamiento de las partes que conforman el sistema turístico. La existencia de 
una superestructura adecuada es importante para que el turismo tenga relación con 
los atractivos y la planta que se construye para ser aprovechado. La 
superestructura está compuesta por dos agrupaciones: 
 
a) Las dependencias de la administración pública 
 
Boullón (2006) citado por González (2017) dice que se relaciona con la 
importancia de la industria turística que tiene para un país. Las entidades públicas 
encargadas de la gestión de esta industria van desde el ministerio, institutos 
relacionados con el bienestar social u otras organizaciones del estado. Las 
funciones que deben realizar están relacionadas a la promoción turística, la 
planificación, la calidad, la fijación de precios, el crecimiento del turismo social y la 
construcción y supervisión de la planta turística. 
 
b) Las organizaciones privadas 
 
Boullón (2006) citado por González (2017) el sector privado interviene 
por medio de organizaciones que las distintas compañías han creado para velar y 
compatibilizar por sus intereses. Los hoteles, agentes de viaje, transportistas y otros 
forman parte de dichas organizaciones; sin que necesariamente haya una que 
representes a todas estas en un conjunto. 
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Figura 5. Funcionamiento del sistema turístico según Boullón. 
 
Fuente: Boullón (2006) citado por Gonzales (2017). 
 
En los diferentes modelos de sistema turísticos podemos ver que 
guardan cierto grado de relación y la importancia que cada uno de los elementos 
tiene para el correcto desarrollo de la actividad turística. Nos basaremos en el 
análisis de cada elemento para poder conocer el potencial que tiene el distrito de 
San Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de aventura. 
 
El problema general es conocer ¿Cuál es el potencial turístico del distrito 
de San Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de aventura, Huarochirí - 
2019? 
 
Por consiguiente, se planteó problemas específicos que ayuda a 
resolver nuestro problema general los cuales son: 
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• ¿Cuáles son recursos naturales que cuentan con potencial 
turístico para el desarrollo del turismo de aventura en San 
Jerónimo de Surco, Huarochirí – 2019? 
 
• ¿Cuál es la situación actual de la planta turística del distrito de 
San Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de 
aventura, Huarochirí – 2019? 
 
• ¿Cuál es la situación actual de la infraestructura de San 
Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de aventura, 
Huarochirí – 2019? 
 
• ¿Cuál es la superestructura actual de San Jerónimo de Surco 
para el desarrollo del turismo de aventura, Huarochirí – 2019? 
 
La justificación práctica del trabajo de investigación es que brindará 
información necesaria, en cuanto al análisis del estado actual de los recursos 
turísticos y planta turística del Distrito San Jerónimo de Surco, pues de ello 
depende que un lugar pueda ser considerado destino turístico. Asimismo, el 
presente trabajo de investigación servirá de ayuda al municipio del distrito y a las 
autoridades competentes, a revalorizar el potencial turístico del lugar, por 
consecuencia se desarrollarán acciones para la conservación y la promoción 
turística del destino, de esta formar se podrá obtener resultados positivos en cuanto 
a la afluencia turística que desencadenará que los ingresos económicos y la calidad 
de vida de la población mejore. 
 
El objetivo general del presente trabajo es describir cuál es el potencial 
turístico del distrito de San Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de 
aventura, Huarochirí – 2019. Mientras que los específicos son: 
 
• Describir los recursos naturales que cuentan con potencial 
turístico para el desarrollo del turismo de aventura en San 
Jerónimo de Surco, Huarochirí – 2019. 
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• Describir cuál es la situación actual de la planta turística de San 
Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de aventura, 
Huarochirí – 2019. 
 
• Describir cuál es la situación actual de la infraestructura turística 
de San Jerónimo de Surco para el desarrollo del turismo de 
aventura, Huarochirí – 2019. 
 
• Describir cuál es la superestructura actual del distrito de San 
Jerónimo de Surco, Huarochirí -2019 
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
Se conoce que el tipo de la investigación cualitativa es de compresión e 
interpretación de la realidad, por tanto, como nos menciona Hernández et al. (2014) 
el producto de este tipo de investigación se dirige a la compresión de vivencias en 
un medio determinado, cuyos datos nos ayudan a entender un fenómeno. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cualitativo, de 
diseño etnográfico tal y como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 
información obtenida en este tipo de diseño estudia grupos o comunidades que 
comparten una misma cultura, estas pueden ser las antiguas hasta la actualidad 
como los hinchas de un equipo de futbol. En este caso se utilizó las opiniones y 
percepciones que tuvieron pobladores de San Jerónimo de Surco sobre el potencial 
turístico del distrito para el turismo de aventura. 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
 
El presente trabajo de investigación fue de enfoque cualitativo por este 
motivo no se trabajó con variables como nos menciona Hernández et al. (2014) “El 
enfoque cualitativo se guía por aéreas o temas significativos de investigación”. 
(p.7). Por tanto, se utilizó categorías y subcategorías que se relacionan con el tema 
de la investigación. 
3.3 Escenario de estudio 
 
Para responder las interrogantes planteadas es necesario elegir un 
ambiente de estudio, esta puede ser una empresa, un poblado o un sitio natural; lo 
cual implica hacer una descripción geográfica del lugar. (Hernández et al, 2014). 
 
En el trabajo de investigación se tomó como escenario de estudio el 
distrito de San Jerónimo de Surco, ubicado en la provincia de Huarochirí. Este 
distrito cuenta con tres anexos: Linday, Huaquicha y Ayas, en las cuales podemos 
encontrar recursos naturales y arqueológicos. El acceso al distrito es vía terrestre 




Mendieta (2015) los informantes son los sujetos, personas que forman 
parte de la investigación. El número de informantes no es de gran importancia, lo 
que realmente tiene valor es la información que estos te puedan brindar. Se pueden 
diferenciar dos tipos de informantes: el clave (persona que cuenta con amplio 
conocimiento del tema) y el general (que ve el tema de manera parcial). 
 
Entonces en base a lo mencionado la muestra del trabajo de 
investigación estuvo conformada por seis habitantes de distrito de San Jerónimo de 
Surco los cuales desempeñan distinto rol social. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En cuanto a las técnicas de recolección de datos se usó las siguientes: 
 
Técnica entrevista a profundidad; Taylor y Bogdan (1986) citados por 
Quecedo y Castaños (2002) lo definen como “encuentros cara a cara entre el 
entrevistador y el entrevistado”, en donde el principal objetivo es comprender la 
perspectiva de los entrevistados, sus experiencias o situaciones, tal y como lo 
expresan con sus propias palabras. 
 
Por otro lado, Robles (2011) nos dice que en esta técnica la creatividad 
es fundamental pues así se evitará formular preguntas directas y cerradas. 
Igualmente debemos comprender que en este tipo de entrevistas la información 
obtenida depende mucho, de la intimidad y complicidad que se tenga con este, pues 
así podremos entender a mayor detalle y profundidad, lo que ellos consideran 
importante y transcendental desde sus propias vivencias. 
 
Comprendemos entonces que en las entrevistas a profundidad se 
obtiene un encuentro entre ambas partes; entrevistador y entrevistado, donde es 
parte relevante la complicidad y confianza que este haga sentir al informante, 
puesto que de ello depende que el entrevistado de mayor detalle de sus 
experiencias vividas frente al fenómeno que se buscó conocer. 
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Técnica de bola de nieve; Espinoza, Hernández, López y Lozano (2018) 
nos indican que dicha técnica no probabilística afirma que todo miembro de un lugar 
determinado cuenta con una red social. Por lo tanto, el individuo seleccionado al 
ser entrevistado o encuestado invita a más participantes, de esta manera el tamaño 
de la muestra va creciendo durante el proceso. 
 
Máxima variación; Carrero et al. (2012) citado por Izcara (2014) señala 
que el muestreo de máxima variación representa una mistura de casos, debido a 
que la muestra es muy heterogénea lo que nos facilita entender las ideas, valores 
y experiencias de los distintos miembros de un grupo social frente a un fenómeno; 
estas pueden ser iguales o diferentes. 
 
El instrumento usado para el presente trabajó fue: 
 
Entrevistas semiestructuradas; Según Hernández et al. (2014) “Las 
entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas donde 
el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 
conceptos u obtener mayor información”. (p. 403). Por lo tanto, se tuvo la 
oportunidad de realizar preguntas en caso una respuesta haya quedado en el aire 




Para la presente investigación se aplicó las técnicas mencionadas 
anteriores de manera contextual, se inició con la descripción de la forma de 
proceder de cada técnica aplicada. Se usó herramientas e instrumentos como 
entrevistas a profundidad y recolección de datos para la elaboración de la 
investigación. 
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3.7 Rigor científico 
 
 
En el presente trabajo de investigación, para la validez de los 
instrumentos usados para la recolección de información se necesitó la evaluación 



















Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.8 Método de análisis de información 
 
La técnica de análisis de contenido según Hernández et al. (2014) nos 
dice que para tener una descripción más completa es muy común que en los 
trabajos cualitativos se codifiquen los datos. Así mismo en la codificación cualitativa 
los códigos surgen de los datos obtenidos y los agrupamos en categorías. Se utilizó 
esta técnica para obtener resultados potenciales y desarrollar ideas. 
 
También se puede mencionar a Cerda (1991) quien define la codificación 
como una técnica en la cual se categoriza los datos de la investigación con un 
símbolo que regularmente pueden ser valores numéricos, para de este modo 
facilitar el análisis. Además, nos menciona que las categorías usadas para un 
código por lo común no son las palabras que el entrevistado usa al responder las 
preguntas que le fueron formuladas. Por consiguiente, se comprende que la 
finalidad de codificar los datos recopilados es de facilitar la agrupación de las 
repuestas. 
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3.9 Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación respetó las normas APA, para la cita 
e interpretación de la información obtenida evitando cometer plagio y respetando 
los derechos del autor. Por otro lado, se respetó la integridad y privacidad de los 




En esta parte del trabajo se presenta los resultados arrojados por las 
entrevistas, las cueles fueron categorizadas en recursos naturales, planta turística, 
infraestructura y superestructura. Estas fueron realizadas a 7 pobladores. 
 
Categoría N°1: Recursos Naturales 
 
En cuanto a la pregunta sobre los recursos naturales con los que cuenta 
los entrevistados respondieron que el distrito de San Jerónimo de Surco cuenta con 
cataratas, lagunas y toboganes naturales. Esto se puede interpretar gracias a las 
siguientes respuestas. 
Ejemplo: 
- “Tenemos como seis cataratas Palacala, Huanano, Montero y otros. 
También los toboganes de Songos”. Edwin Osorio. 
- “Tenemos los toboganes, las cataratas y la laguna Upte que está en la 
zona norte, […] hay muchas más por dar a conocer. Tenemos muchas 
cataratas más, por eso le dicen PARAÍSO DE LAS CATARATAS 
LIMEÑAS DE SURCO”. Juan Hircañaupa 
 
 
Con respecto a la pregunta sobre la condición actual de los recursos 
naturales de su distrito los entrevistados respondieron que los recursos naturales 
se encuentran en buen estado, pues vienen siendo cuidados por la municipalidad, 
ya que esta invierte en la señalización y limpieza. Sin embargo, resaltó la respuesta 
de uno de los entrevistados, pues él indica que la vegetación de algunos recursos 
no es la misma, ya que antes se podía observar una mayor variedad de flora. 
Ejemplo: 
- “Se mantiene igual a como inició, no se encuentra maltratado o dañado. 
Además, cuenta con baños y tachos”. Margarita Lavado. 
- “Bueno se podría decir que la municipalidad limpia y trata de cuidar los 
recursos. […] antes de que el Huanano reciba turistas la vegetación era 
más frondosa y bonita. Claro que aun cuando vas ves ciertos arbustos, 
pero antes era más”. Juan Hircañaupa 
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Con relación a la pregunta de las actividades que pueden realizarse en 
los recursos mencionados la respuesta de los entrevistados fue contundente todos 
señalaron que ya se viene realizando actividades de aventuras como el rappel, 
trekking y camping. 
Ejemplo: 
 
- “Hacen rappel y camping.” Ana Maria 
- “El rappel y algunos se quedan a acampar”. Leticia 
 
 
Categoría N°2: Planta Turística 
 
Referente a la pregunta si el distrito cuenta con establecimiento de 
alimentación que cubran las necesidades de los visitantes y el estado actual de las 
mismas, la respuesta fue una sola, todos los entrevistados concordaron que el 
distrito si cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades 
de los turistas, sin embargo, recalcaron que aún están en proceso de mejora. 
Ejemplo: 
- “Sí, hay buenos restaurantes y otros como recién están comenzando se 
encuentran a medias, pero van mejorando de a pocos”. Rosa Huaytalla 
- “Bueno en poca escala aún no está tan profundizado, aún falta más 
cosas como juguerías, pastelerías, otros. Recién el año pasado han 




Sobre la pregunta si el distrito cuenta con establecimientos de 
alojamientos que cubran las necesidades de los visitantes y cuál es el estado actual 
de estas. La mayoría de los entrevistados contestó que sí cuentan con 
establecimientos de hospedajes, pero aún falta mejor en cuanto al servicio ofrecido. 
Solo un entrevistado recalcó que, si cuentan con establecimientos, aunque no 
satisfacen las necesidades de los visitantes. Por otro lado, se pudo ver que se 
presentan problemas en cuanto a la cantidad de establecimientos de hospedaje, 
debido a que en feriados largos no abastecen la demanda. 
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Ejemplo: 
- “Sí, hay bastantes hospedajes, pero no todos cubren las necesidades 
de los turistas pues solo algunos cuentan con agua caliente.” Edwin 
Osorio 
- “Sí, actualmente están mejorando”. Margarita Lavado 
 
Referente a la pregunta de los problemas que presentan los medios de 
transporte para llegar a su localidad se obtuvo las siguientes respuestas; problemas 
de carretera pues en época de invierno ocurren desastres naturales que bloquean 
las vías de acceso, por otro lado mencionaron el alza de pasajes en fechas festivas 
perjudicando no solo a los visitantes sino también a los pobladores y por último se 
habló de los problemas de afluencia, ya que en feriados la demanda incrementa y 
no se dan abastos. 
Ejemplo: 
- “Sí, a veces. Debido a que los carros alzan los pasajes de 7 a 10 soles 
cuando ven mayor afluencia de turistas perjudicando también a los 
pobladores”. Rosa Huaytana 
- “Para llegar de Chosica a Surco es una hora, hay bastantes carros. En 
invierno es un poco dificultoso por lo que hay desastres naturales. Los 
carros transitan desde las 6 am hasta las 9 pm”. Leticia 
 
Categoría N°3: Infraestructura 
 
En cuanto a la pregunta en que condición se encuentran los servicios 
básicos del distrito todos los entrevistados dijeron que los servicios básicos son 
buenos, ya que cuentan con estos las 24 horas sin restricción. Además, dieron un 





- “Contamos con los servicios básicos todo el día”. Ana Maria 
- “Se encuentran bien. Contamos con los servicios básicos, pero en los 
recursos turísticos solo contamos con agua, luz no hay”. Edwin Osorio 
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- “Sí, contamos con los servicios básicos las 24 horas del día sin 
restricción”. Rosa Huaytalla Flores. 
 
 
Cuando se les preguntó sobre la situación actual de los servicios de 
apoyo del distrito (comisarías, centros de salud, otros). Las respuestas dadas por 
los pobladores fue un servicio regular pues muchos decían que el distrito no tiene 
comisaría, sino que deben ir hasta Matucana. Sin embargo, el poblado si cuenta 
con posta. Este resultado se puede evidenciar en las siguientes respuestas 
Ejemplo: 
- “Hay una posta y una comisaría que cuentan con las condiciones para 
poder brindar ayuda a la población”. Leticia 
- “Contamos con un centro de salud, pero comisaría no tenemos. En 
Matuacana está la comisaría más cercana antes teníamos comisaría 
acá, pero ahora ya no”. Juan Hircañaupa 
- “Regular, pues en San Jerónimo de Surco solo contamos con posta. 
Tenemos que ir a Matucana para tener una comisaría porque solo en el 
pueblo tenemos comisaría de carreteras”. Ana Maria 
 
 
Ante la pregunta referente al estado actual de las vías de acceso al 
distrito, los entrevistados nos respondieron que el estado de la vía es buena, por 
un lado, ya que la vía es asfaltada. No obstante, muchos recalcaron que la vía es 
muy angosta y en algunas ocasiones se congestiona el tránsito debido a que es de 
una sola vía. 
Ejemplo: 
- “Las vías de acceso al distrito se encuentran en buen estado, asfaltadas 
pero angostas. Cuando se cruzan dos camiones se ocasiona un poco 
de tráfico pues tienen que turnarse para poder pasar”. Rosa Huaytalla 
- “Asfaltada para el acceso al distrito y a las cataratas es pura trocha.”. 
Edwin Osorio 
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Con relación a la pregunta sobre la cobertura móvil en el distrito; todos 
los entrevistados indicaron que cuentan con una buena señal de las cuatro 
empresas (Claro, Movistar, Bitel y Entel) que no tiene problema de comunicación; 
sin embargo, vale agregar que una que otra tiene mejor señal en alturas o lugares 
alejados. 
Ejemplo: 
- “Buena contamos con las 5 antenas móviles Claro, Bitel, Movistar y 
Ente”. Margarita Lavado 
- “Regular contamos con cobertura para comunicarnos. El que tiene mejor 
señal es Claro. De las 4 líneas existentes en el Perú, tres entran con 
mayor frecuencia.”. Ana Maria 
 
Categoría N°4: Superestructura 
 
Referente a la pregunta sobre las acciones que realiza la municipalidad 
para promover el turismo en la localidad. A esta interrogante se pudo obtener dos 
respuestas por una parte la mitad de los entrevistados indicaban que la 
municipalidad realiza acciones de mantenimiento y por otro lado tuvimos respuesta 
que promocionaban por redes sociales o por la misma página de la municipalidad 
dando información de los recursos. Solo uno índico que la anterior gestión promovía 
más el turismo. 
Ejemplo: 
- “Anteriormente se incentivaba mucho el turismo incluso el anterior 
alcalde hizo varios de los accesos a las cataratas, pero ahorita no se ve 
nada de eso”. Juan Hircañaupa 
- “Hacen limpieza, pintado y señalización para los caminos hacia las 
cataratas”. Margarita Lavado 
- “Ellos promocionan por las redes sociales (Facebook) donde todos 
pueden ver lo que tiene el distrito”. Leticia 
 
 
En relación, a la pregunta si existen normas o reglas que el municipio 
haya creado para la protección de los recursos turísticos. A esta pregunta no se 
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logró obtener una información clara debido a que muchos creían o pensaban que, 
si existían normas para la protección de los recursos; sin embargo, no sabían decir 
o mencionar una de ellas. 
Ejemplo: 
- “Yo creo que sí, pero desconozco cuáles son”. Leticia 
- “No tengo conocimiento”. Margarita Lavado 
- “Si hay leyes, pero no sé cuáles son”. Rosa Huaytalla 
 
Sobre la pregunta si existe comunas vecinales que se involucran en el 
tema del turismo de la localidad. A esta pregunta dos de los entrevistados señalaron 
que no existían comunas vecinales que se involucren en el turismo, mientras que 
el resto de los entrevistados decían que sí, que velaban por el cuidado y protección 
de los turistas y también apoyaban al mantenimiento de los recursos. Uno de los 
entrevistados mencionó la comunidad de Wachique. 
Ejemplo: 
- “Sí existen, por ejemplo, la comunidad de Wuaquiche se encargan 
de arreglar el camino (pintado y señalización)”. Ana Maria 
- “Sí, hay juntas vecinales que cuidan también a los turistas”. Edwin Osorio 
- “No hay comunas vecinales”. Juan Hircañaupa 
 
 
Referencia a la pregunta si el turismo ha favorecido a la economía en su 
localidad, se obtuvo una solo respuesta todos concordaron que sí, que la actividad 
turística ha favorecido enormemente a su economía que muchos de los pobladores 
se han vuelto negociantes. 
Ejemplo: 
- “Sí, bastante muchas personas han puesto restaurantes, hospedajes y 
tiendas. Por ejemplo, yo en Semana Santa ambiento mi segundo piso 
y vendo comida.”. Rosa Huaytalla 
- “Sí, bastante anteriormente era poco ahora es más. Los que viven acá 




Los resultados obtenidos en las entrevistas a profundidad determinaron 
que el distrito de San Jerónimo de Surco cuenta con potencial turístico para el 
desarrollo de turismo de aventura, pues cuenta con diversos recursos naturales. 
Sin embargo, aún no ha podido posicionarse como un producto turístico o 
atractivo turístico, pues presenta carencias en cuanto a los servicios ofrecidos en 
el lugar. 
 
Gonzales (2016) nos dice que para concluir que un territorio cuenta con 
potencial turístico, este debe contar con características y recursos que capten el 
interés de turistas y pobladores. A su vez Rodríguez, Vargas, Andrade y Bedolla 
(2016) manifiestan que para identificar el potencial turístico es necesario realizar un 
estudio minucioso sobre los recursos con los que cuenta, de esta forma conocer 
que actividades pueden desarrollarse y ofertarse en ellas. 
 
Como pudimos evidenciar en las entrevistas, el distrito de San Jerónimo 
de Surco cuenta con recursos para el desarrollo del turismo, en este caso los 
recursos mencionados por los pobladores fueron recursos naturales debido a que 
el turismo que desea desarrollarse en este distrito es el de aventura. 
 
Sectur (2004) nos menciona que, para el desarrollo del turismo de 
aventura, el turista debe estar en relación directa con la naturaleza mediante 
actividades recreativas, así mismo Murrieta (2011) menciona que estas actividades 
son agrupadas dependiendo del elemento en donde se desarrolle (tierra, agua y 
aire). Según los resultados obtenidos acerca de los recursos naturales con los que 
cuenta la localidad y que actividades se podían realizar en estas, la respuesta fue 
cataratas y lagunas en las cuales se realizan actividades como rappel, camping y 
trekking. 
 
Para el desarrollo del turismo de aventura es importante contar con 
personal altamente capacitado debido a que ello garantiza el desarrollo de una 
actividad segura. (Zamorano, 2007). Con respecto a este punto uno de los 
entrevistados señaló que las actividades que se realizan en estos recursos son 
ofrecidas por empresas turísticas. Esta oferta también se puede observar en redes 
sociales como el Facebook, sin embargo, en el mismo poblado hay solo una 
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agencia encargada de prestar el servicio de rappel, siendo esto un problema para 
visitantes que llegan por sus propios medios a la localidad, ya que al contar con 
una sola agencia la oferta es baja. 
 
Boullon (2006) nos dice que la planta turística está compuesta por 
equipamiento e instalaciones, referente a equipamiento nos referimos a los 
establecimientos públicos encargados de brindar los servicios básicos, los cuales 
son alojamiento y alimentación. Por otra parte, también se encuentran los centros 
de información turística, agencias, otros. Siendo estas las que se encuentran 
netamente vinculada a la actividad turística. 
 
En el distrito de San Jerónimo se pudo comprobar que cuentan con 
diversos hospedajes y que estos han ido aumentando con el pasar del tiempo. 
Estos cuentan con los servicios básicos necesarios como agua y luz, sin embargo, 
solo algunos ofrecen el servicio de agua caliente. Por otro lado, muchos de los 
entrevistados manifestaron que en fechas festivas el número de hospedajes que 
existen no satisface la demanda siendo un déficit en el sistema turístico que 
presenta el distrito. 
 
En cuanto a los establecimientos de alimentación pudimos constatar que 
existen restaurantes, no obstante, estas se presentan en condiciones básicas. 
Muchos de los pobladores concuerdan que han ido mejorando los servicios y 
variedad de alimentos que se ofrecen, uno de los entrevistados comentó que desde 
el año pasado se implementó la venta de helados artesanales. 
 
Sobre los centros de información y agencia de viaje se pudo observar 
que la municipalidad cuenta con una caseta de venta de tickets de entrada a las 
cataratas Huanano y Palacala, en donde también te dan información sobres los 
nuevos recursos turísticos que viene promocionando y te brindan un folleto para 
poder llegar, y los mismos trabajadores comentan que ya se encuentran señalizada. 
Pero como se menciona líneas arriba el distrito solo cuenta con una agencia de 
viaje. 
 
Goeldener y Ritchie (2011) citado por Covarrubias (2015) menciona que 
la infraestructura son los bienes y servicios con los que cuenta un lugar, siendo 
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estas las que condicionan o permiten el desarrollo del turismo. En San Jerónimo de 
Surco los pobladores nos afirmaron que cuentan con los servicios básicos 
necesarios las 24 horas del día. 
 
Gadakh, B., Ravindra, J. y Pravin, N. (2015). Menciona que la ciudad de 
Nashik cuenta con un gran potencial turístico porque cuenta con una gran 
infraestructura (los centros de salud, la accesibilidad, las carreteras, etc.) que hacen 
factible el desarrollo del turismo en esa ciudad. San Jerónimo de Surco también 
cuenta con centros de salud como postas, servicios de apoyo como policías de 
carreteras que se encuentra en el mismo distrito, pero la comisaría más cercana se 
encuentra en Matucana con todo eso se puede decir que San Jerónimo de Surco 
también cuenta con potencial para el desarrollo de la actividad turística. 
 
En el turismo los medios de transporte y las vías de acceso tienen un 
valor fundamental pues conecta el centro emisor con el receptor (Varisco, 2013). 
Referente a este tema sabemos que la única vía de accesos a San Jerónimo de 
Surco es la carretera Central que si bien es cierto es asfaltada presenta cierta 
dificultad en épocas de lluvia, pues ocurren desastres naturales que bloquean la 
carretera. 
 
Gonzales y Gonzales (2015) en su tesis mostró que las acciones 
realizadas por las diferentes administraciones fueron escasas o nulas, el trabajo de 
coordinación en cuanto a la gestión turística presentó resultados no favorables, 
pues debido a ello algunos proyectos no se concluyeron o simplemente no se 
ejecutaron. A esto podemos decir que para percepción de algunos pobladores en 
San Jerónimo de Surco sucede lo mismo,ya que manifestaron que la anterior 
gestión incentivaba más lo temas de turismo, el trabajo de mantenimiento y accesos 
a la catarata se realizaba con mayor frecuencia. 
 
La superestructura es un elemento importante en el sistema turístico, 
pues son las organizaciones públicas o privadas las encargadas de corregir o 
mejorar las acciones de promoción, planificación, calidad, etc. (Boullón, 2006). 
Referente a las acciones que realiza la Municipalidad del distrito para promover y 
promocionar, tenemos como resultado que vienen haciendo trabajos de 
mantenimiento a los recursos naturales como limpieza, pintado y señalización de 
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los nuevos recursos. Con relación a la promoción actualmente lo vienen realizando 
a través de la página web de la municipalidad y el Facebook, siendo este último el 
que mejor resultado puede dar, puesto que es una de las redes sociales más 
usadas entre jóvenes y adultos. 
 
Pasquel (2017) en su trabajo de investigación señala que el potencial del 
distrito también se ve apoyado por la disposición que tienen los pobladores en 
desarrollar su distrito como un destino turístico. La competitividad de un destino 
turístico depende de la red de actores, si bien es cierto los actores gubernamentales 
tienen un papel de mucha importancia, la red de actores del terreno local tiene igual 
o mayor importancia pues al final es ahí donde se concreta el turismo como 
experiencia. 
 
Podemos decir que los pobladores de San Jerónimo de Surco se ven 
interesados en desarrollar el turismo pues hay comunas vecinales como la 
comunidad de Wuachique que se encargan de la limpieza, pintado y señalización 
del recurso. Por otro lado, la municipalidad del distrito también brinda trabajo a los 
pobladores vinculados al turismo algunos se encargan del mantenimiento de los 
recursos turísticos y otros se encargan de brindar información a los visitantes. 
 
Oliveira (2014) menciona el papel crucial que tiene el turismo como 
generador de empleo e ingreso, esta actividad ha sido identificada como un sector 
clave para la economía. Cuando se les preguntó a los pobladores si han percibido 
un crecimiento económico desde que empezaron a desarrollar la actividad turística 
no dudaron en responder que sí, que actualmente muchos de los pobladores han 
habilitado sus casas para hacer hospedajes o restaurantes y así tener una fuente 
de ingreso económico. 
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VI. CONCLUSIONES 
Con respecto al primer objetivo específico se pudo concluir que el distrito 
de San Jerónimo de Surco cuenta con 8 recursos naturales los cuales son 
toboganes naturales, cataratas y laguna. Los recursos turísticos mencionados se 
encuentran en buen estado, pues la municipalidad cada cierto periodo realiza 
trabajos de mantenimiento. Los recursos turísticos más conocidos del distrito son 
la Catarata Huanano, Catarata Palacala y Los Toboganes Naturales de Songo. 
 
En referencia, a la planta turística presente en el distrito de San Jerónimo 
de Surco según los pobladores está se encuentra en un estado regular, debido a 
que los servicios brindados son básicos, es preciso dar a conocer que algunos 
hospedajes se encuentran mejor equipadas que otras. En cuanto a 
establecimientos de alimentación también nos comentaron que van en mejora y en 
aumento, pero algunos que otros se muestran mejor equipados cuentan con TV, 
mayor número de mesas y mayor variedad de platos. 
 
La infraestructura de la localidad se encuentra a un nivel aceptable, los 
servicios de apoyo como postas y comisarias están presentes en el distrito y aptos 
para brindar ayuda, tanto para la población como para visitantes. En cuanto a la vía 
de acceso a la localidad es totalmente asfaltada el único problema que puede 
presentar es cuando ocurre un desastre natural, mientras que las vías de acceso 
a los recursos son trochas, pero estas se encuentran señalizadas. Por otra parte, 
la señal telefónica y el servicio de internet en la localidad es buena, solo en alturas 
baja la calidad de la señal. 
 
Por último, en referencia al cuarto objetivo de la presente investigación 
podemos decir que, la gestión turística de la localidad se encuentra en un nivel 
medio; dado que les falta mejor las acciones que realizan para el mantenimiento y 
promoción de los recursos y servicios presentes en la localidad. Así mismo se ve 
una predisposición por parte de la población que debe ser orientada y atendida por 
los encargados del área del turismo de la municipalidad, debido a que de esta 
manera se podrá ofrecer mejores servicios. 
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Finalmente, del objetivo general, se logró concluir que el distrito de San 
Jerónimo de Surco cuenta con potencial para el desarrollo de turismo de aventura, 
pues cuenta con una variedad de recursos naturales ya promocionados e 
implementados con baños, carteles de señalización, etc. Y hay otros en los cuales 
aún se puede trabajar. También se puede observar una planta turística suficiente 
para satisfacer las necesidades básicas de los visitantes. Por otro parte, la 
municipalidad debe comprometerse a trabajar con los pobladores de la localidad, 
pues de ello depende la mejora en los servicios que vienen siendo ofrecidos y 




A la municipalidad se les recomienda poner en valor los nuevos recursos 
“descubiertos”, seguir trabajando en el mantenimiento de los recursos ya 
explotados, mejorar en cuanto a la ubicación de los carteles de señalización, pues 
muchos de estos no suelen ser visibles a simple vista. 
 
A los dueños y trabajares de los establecimientos de hospedaje, 
alimentación y servicios de información o atención al turista, seguir mejorando en 
cuanto a la calidad e implementar más servicios, para de esta forma obtener un 
mayor grado de satisfacción de los turistas. 
 
Al gobierno local y municipalidad distrital se les recomienda seguir 
trabajando en las vías de comunicación de la localidad (carreteras, caminos, señal 
telefónica, red de internet, entre otras). Puesto que no solo facilitaría el desarrollo 
del turismo, sino a su vez mejoraría la infraestructura de la localidad, otorgando 
mejores servicios a los mismos pobladores. 
 
A la municipalidad se le recomienda crear comisiones o talleres que 
orienten a los pobladores a mejorar la calidad de servicios que vienen ofreciendo, 
así mismo seguir creando puestos de trabajo en base al turismo. Mientras que a los 
pobladores se les recomienda que tengan más organización para que en conjunto 
puedan desarrollar un mejor plan turístico. 
 
Por último, se recomienda a los estudiantes de turismo seguir 
desarrollando temas de investigación en el distrito de San Jerónimo de Surco, estas 
podrían ser los impactos del turismo, herramientas de promoción y gestión turística. 
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Anexo 1. Instrumento de recolección de datos. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
NOMBRE: OFICIO: 
CATEGORÍA 1: Recursos naturales 
1) 
¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta su localidad? 
RPTA:  
2) 
¿Cuál es la condición actual de los recursos naturales de su distrito? 
RPTA:  
3) 
¿Qué tipo de actividades podrían realizarse en estos recursos? 
RPTA:  
4) 
¿Cuál de los recursos mencionados es el más importante o conocido? 
RPTA:  
CATEGORÍA 2: Planta turística 
 
5) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades de 




¿El distrito cuenta con establecimientos de alojamiento que cubran las necesidades de 




¿Qué problemas presentan los medios de transporte que se usa para llegar a la localidad? 
RPTA:  
CATEGORÍA 3: Infraestructura 
8) 








¿Cuál es el estado actual de las vías de acceso al distrito? 
RPTA:  
11) 
¿Cuál es la situación actual de la cobertura móvil en el distrito? 
RPTA:  
CATEGORÍA 4: Superestructura 
12) 








¿Existe comunas vecinales que se involucren en el tema del turismo de la localidad? 
RPTA:  
15) RPTA: 

























Covarrubias y Durán (2015) quienes indican 
que, para la valoración de los recursos de un 
determinado espacio, es necesario realizar 
un estudio de las características y 
peculiaridades las mismas, pues esto 
determinará si es viable o no el desarrollo 
turístico de dicho lugar, a su vez ayudara a 
conocer las actividades que pueden ofrecerse 
























Anexo 3. Entrevistas. 
 
ENTREVISTA N°1 
NOMBRE: Margarita Lavado OFICIO: Dueña de tienda 
CATEGORÍA 1: Recursos naturales 
1) 
¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta su localidad? 
RPTA: Hay tres cataratas Huanano, Palacala y Cuchimachay. 
 
2) 
¿Cuál es la condición actual de los recursos naturales de su distrito? 
RPTA: 
Se mantiene igual a como inició, no se encuentra maltratado o dañado. 
Además, cuenta con baños y tachos. 
3) 
¿Qué tipo de actividades podrían realizarse en estos recursos? 
RPTA: Los turistas que vienen hacen rappel y caminata. 
4) 
¿Cuál de los recursos mencionados es el más importante o conocido? 
RPTA: El Huanano y Palacala, pero visitan más Huanano porque está más cerca. 
CATEGORÍA 2: Planta turística 
 
5) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades de 
los visitantes y cuál es su estado actual? 
RPTA: SÍ y se han ido incrementando. 
 
6) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alojamiento que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
RPTA: Sí, actualmente están mejorando. 
 
7) 
¿Qué problemas presentan los medios de transporte que se usa para llegar a la localidad? 
RPTA: Ninguno 
CATEGORÍA 3: Infraestructura 
8) 
¿En qué condición se encuentra los servicios básicos de distrito? (agua, luz, desagüe, etc.) 
RPTA: Buena, contamos con los servicios básicos las 24 horas. 
 
9) 




Regular, tenemos una posta médic, pero comisaría de ayuda rápida tenemos 
en Matucana. Acá solo tenemos comisaría de carretera. 
10) 
¿Cuál es el estado actual de las vías de acceso al distrito? 
RPTA: Toda la vía es asfaltada. 
11) 
¿Cuál es la situación actual de la cobertura móvil en el distrito? 
RPTA: Buena, contamos con las 5 antenas móviles Claro, Bitel, Movistar y Entel. 
CATEGORÍA 4: Superestructura 
12) 
¿Qué acciones realiza la municipalidad para promover el turismo en la localidad? 
RPTA: Hacen limpieza, pintado y señalización para los caminos hacia las cataratas. 
 
13) 
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado para la protección de los recursos 
turísticos? 
RPTA: No tengo conocimiento. 
14) 
¿Existe comunas vecinales que se involucren en el tema del turismo de la localidad? 
RPTA: No existen. 
15) 




NOMBRE: Leticia OFICIO: Dueña de restaurante 
CATEGORÍA 1: Recursos naturales 
 
1) 
¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta su localidad? 
 
RPTA: 
Las cataratas de Palacala, Huanano, Cuchimachay. A 10 minutos de llegar a Surco 








Todas están en buen estado. Cada vez que hay feriados largos la municipalidad 
trabaja en el mantenimiento de los recursos y señalización de los caminos. 
3) 
¿Qué tipo de actividades podrían realizarse en estos recursos? 








El que ahorita es más conocido es la catarata de Huanano porque está más cerca. 
Hay otro a cuatro horas, pero no van mucho ahí, a no ser que se queden a 
pernoctar en el distrito. 
CATEGORÍA 2: Planta turística 
 
5) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
 
RPTA: 





¿El distrito cuenta con establecimientos de alojamiento que cubran las necesidades de los 




Sí hay hospedajes, aunque solo algunos cuentan con agua caliente, la mayoría 
solo tiene agua fría. Ahora hay establecimientos de hospedaje por todo el 








Para llegar de Chosica a Surco es una hora, hay bastantes carros. En invierno es 
un poco dificultoso por lo que hay desastres naturales. Los carros transitan 
desde las 6 am hasta las 9 pm. 
CATEGORÍA 3: Infraestructura 
 
8) 
¿En qué condición se encuentra los servicios básicos de distrito? (agua, luz, desagüe, etc.) 








Hay una posta y una comisaría que cuentan con las condiciones para poder 
brindar ayuda a la población. 
 
10) 
¿Cuál es el estado actual de las vías de acceso al distrito? 
 
RPTA: 
Hacia el distrito son asfaltadas, pero hacia las cataratas son trochas no entran 
vehículos, se tiene que caminar. 
11) 
¿Cuál es la situación actual de la cobertura móvil en el distrito? 
RPTA: Contamos con cobertura móvil. Claro y Bitel son los que tienen más señal. 
 
CATEGORÍA 4: Superestructura 
 
12) 
¿Qué acciones realiza la municipalidad para promover el turismo en la localidad? 
 
RPTA: 
Ellos promocionan por las redes sociales (Facebook) donde todos pueden ver lo 
que tiene el distrito. 
 
13) 
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado para la protección de los recursos 
turísticos? 
RPTA: Yo creo que sí, pero desconozco cuales son. 
 
14) 
¿Existe comunas vecinales que se involucren en el tema del turismo de la localidad? 
 
RPTA: 
Sí, acá hay dos grupos que están encargados de guiar a los turistas y de 
brindarles un buen servicio. 
 
15) 
¿Cree que el turismo ha favorecido la economía en su localidad? 
 
RPTA: 
Sí, bastante anteriormente era poco ahora, es más. Los que viven acá hacen 
negocio y es un buen ingreso para el pueblo. 
 
ENTREVISTA N°3 
NOMBRE: Rosa Huaytalla OFICIO: Dueña de tienda 








Aquí hay varias cataratas Huanano, Palacala y Cuchimachay. En Ayas está la 
catarata de Mortero y en Songo tenemos la catarata de amor o del corazón, los 




¿Cuál es la condición actual de los recursos naturales de su distrito? 
 
RPTA: 
Debido al turismo siempre lo arreglan, está bien señalizado, el camino está 
arreglado y limpio. A partir de Semana Santa empiezan los trabajos de 
mantenimiento en el distrito. 
3) 
¿Qué tipo de actividades podrían realizarse en estos recursos? 
RPTA: Trekking y rappel. 
 
4) 
¿Cuál de los recursos mencionados es el más importante o conocido? 
 
RPTA: 
La Palacala, las cataratas de Songos y Huanano, esta última es más visitada en 
estos tiempos porque hay más caída de agua. 
CATEGORÍA 2: Planta turística 
 
5) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
 
RPTA: 
Sí, hay buenos restaurantes y otros como recién están comenzando se 
encuentran a medias, pero van mejorando de a pocos. 
 
6) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alojamiento que cubran las necesidades de los 




Sí, ahora sí hay más hospedajes que satisfacen las necesidades de los visitantes. 
 
7) 
¿Qué problemas presentan los medios de transporte que se usa para llegar a la localidad? 
 
RPTA: 
Sí, a veces. Debido a que los carros alzan los pasajes de 7 a 10 soles cuando ven 
mayor afluencia de turistas perjudicando también a los pobladores. 
CATEGORÍA 3: Infraestructura 
 
8) 
¿En qué condición se encuentra los servicios básicos de distrito? (agua, luz, desagüe, etc.) 
RPTA: Sí, contamos con los servicios básicos las 24 horas del día sin restricción. 
 
9) 
¿Cuál es la situación actual de los servicios de apoyo del distrito? (comisarías, centros de 
salud, otros). 








Las vías de acceso al distrito se encuentran en buen estado, asfaltadas pero 
angostas. Cuando se cruzan dos camiones se ocasiona un poco de tráfico pues 
tienen que turnarse para poder pasar. 
11) 
¿Cuál es la situación actual de la cobertura móvil en el distrito? 
RPTA: Llega la señal de Movistar, Bitel y Entel. Pero Bitel tiene mayor alcance. 
 
CATEGORÍA 4: Superestructura 
 
12) 
¿Qué acciones realiza la municipalidad para promover el turismo en la localidad? 
RPTA: Promocionan mediante la página web de la municipalidad de distrito. 
13) 
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado para la protección de los recursos 








Sí, hay organizaciones que se involucran en el tema del turismo. La 
municipalidad contrata personal, pero en mayoría mujeres para que tengan una 
fuente de entrada económica. 
 
15) 
¿Cree que el turismo ha favorecido la economía en su localidad? 
 
RPTA: 
Sí, bastante muchas personas han puesto restaurantes, hospedajes y tiendas. 
Por ejemplo, yo en Semana Santa ambiento mi segundo piso y vendo comida. 
 
ENTREVISTA N° 4 
NOMBRE: Juan Hircañaupa OFICIO: Dueño de Restaurante 















Tenemos los toboganes, las cataratas y la laguna Upte que está en la zona norte, 
el acceso es dificultoso y para llegar es demasiado lejos. Tenemos la catarata 
Mortero, catarata Palacala que fue la primera descubierta por un grupo de 
montañistas de ahí fue Huanano y muchos que ya siguieron descubriéndose 
como Cuchimachay. Hay muchas más por dar a conocer como Huacarguayna. 
Tenemos muchas cataratas más por eso le dicen El PARAISO DE LAS CATARATAS 












Bueno, se podría decir que la municipalidad limpia y trata de cuidar los recursos. 
Pero no es como antes por una parte el turismo favorece la economía pero 
también contamina no todos los turistas cuidan. Por ejemplo, antes de que el 
Huanano reciba turistas la vegetación era más frondosa y bonita. Claro que aun 
cuando vas ves ciertos arbustos pero antes era más. Por ejemplo, si vas a 
Cuchimachay que aún no es tan visitado por turistas puedes ver un gran variedad 
de vegetación, diferentes flores y eso hace hermoso el camino. Entre más 









Bueno, ahorita se está empleando el rappel pero en poca escala no están tan 
profundizados. Hay empresas que están prestando servicios por sus propios 




¿Cuál de los recursos mencionados es el más importante o conocido? 
 
RPTA: 
Palacala es el más visitado y famoso porque tiene dos caídas con mayor cantidad 
de agua y Mortero por el puente colgante que se construyó para llegar ahí. 




¿El distrito cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades de los 




Bueno en poca escala aún no está tan profundizado, aún falta más cosas como 
jugerías, pastelerías, otros. Recién el año pasado han sacado helados naturales 
pero falta incentivar un poco más. 
 
6) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alojamiento que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
 
RPTA: 
Sí, en cuanto a hospedaje está mejorando poco a poco aunque en los días festivos 








Sí, uno de los problemas es que los medios de transportes en feriado alteran el 
pasaje y tambien que no se abastecen hay muy pocos carros de lunes a viernes 
transitan solo hasta las 9 pm y en feriados o fines de semana hasta las 10 pm. 
 
CATEGORÍA 3: Infraestructura 
 
8) 
¿En qué condición se encuentra los servicios básicos de distrito? (agua, luz, desagüe, etc.) 








Contamos con un centro de salud pero comisaría no tenemos. En Matuacana está 
la comisaría más cercana antes teníamos comisaría acá pero ahora ya no. 
 
10) 
¿Cuál es el estado actual de las vías de acceso al distrito? 
 
RPTA: 
La única vía de acceso que tenemos es la carretera central es asfaltada pero en 








Tenemos una antena retrotransmisora de Bitel, Movistar y Claro. Un tiempo la 
mayoría de la población usaba Bitel pero ahora usan Movistar porque tiene mejor 
señal. 
CATEGORÍA 4: Superestructura 
 
12) 
¿Qué acciones realiza la municipalidad para promover el turismo en la localidad? 
 
RPTA: 
Anteriormente sí, se incentivaba mucho el turismo incluso el anterior alcalde 
hizo varios de los accesos a las cataratas, pero ahorita no se ve nada de eso. 
13) 
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado para la protección de los recursos 
RPTA: ¿Normas? Bueno no tengo conocimiento de eso. 
14) 
¿Existe comunas vecinales que se involucren en el tema del turismo de la localidad? 
RPTA: No hay comunas vecinales. 
 
15) 
¿Cree que el turismo ha favorecido la economía en su localidad? 
 
RPTA: 
Sí, cuando hay festividades tenemos más ventas. Ahora por semana santa todo el 
mundo es negociante en Surco. 
 
ENTREVISTA N°5 
NOMBRE: Edwin Osorio OFICIO: Trabajador de lamunicipalidad 
CATEGORÍA 1: Recursos naturales 
 
1) 
¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta su localidad? 
 
RPTA: 
Tenemos como seis cataratas Palacala, Huanano, Montero y otros. También los 
toboganes de Songos. 
2) 
¿Cuál es la condición actual de los recursos naturales de su distrito? 
RPTA: Se mantiene, la vegetación sigue igual que antes. 
 
3) 




¿Cuál de los recursos mencionados es el más importante o conocido? 
RPTA: Huanano y Songos. 
CATEGORÍA 2: Planta turística 
 
5) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
RPTA: Si contamos, en cuanto a su estado actual ha ido mejorando poco a poco. 
 
6) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alojamiento que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
 
RPTA: 
Sí, hay bastantes hospedajes, pero no todos cubren las necesidades de los 
turistas pues solo algunos cuentan con agua caliente. 
 
7) 
¿Qué problemas presentan los medios de transporte que se usa parallegar a la localidad? 
 
RPTA: 
Si presentamos problemas más que nada en feriados largos porque hay pocos 
carros, se llenan los buses y los turistas sufren tiene que ir parados. 
CATEGORÍA 3: Infraestructura 
 
8) 
¿En qué condición se encuentra los servicios básicos de distrito? (agua, luz, desagüe, etc.) 
 
RPTA: 
Se encuentran bien. Contamos con los servicios básicos, pero en los recursos 
turísticos solo contamos con agua, luz no hay. 
 
9) 
¿Cuál es la situación actual de los servicios de apoyo del distrito? (comisarías, centros de 
salud, otros). 
RPTA: Buena, contamos con comisaría y postas aquí en el distrito. 
 
10) 
¿Cuál es el estado actual de las vías de acceso al distrito? 
RPTA: Asfaltada para el acceso al distrito y a las cataratas es pura trocha. 
 
11) 
¿Cuál es la situación actual de la cobertura móvil en el distrito? 
RPTA: Tenemos Bitel, Claro y Movistar de las tres la que mejor señal tiene es Claro. 
CATEGORÍA 4: Superestructura 
 
12) 
¿Qué acciones realiza la municipalidad para promover el turismo en la localidad? 
RPTA: Realizan mantenimiento cuando hay feriados. 
 
13) 
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado para la protección de los recursos 
 
RPTA: 
Creo que han formado grupos la semana pasada para el tema de cuidado y de 
rescate pero no sé más. 
 
14) 
¿Existe comunas vecinales que se involucren en el tema del turismo de la localidad? 
RPTA: Sí, hay juntas vecinales que cuidan también a los turistas. 
 
15) 
¿Cree que el turismo ha favorecido la economía en su localidad? 
 
RPTA: 
Sí, desde que inició la actividad turística en el distrito se ha visto un incremento 




NOMBRE:Ana María OFICIO: Pobladora 
CATEGORÍA 1: Recursos naturales 
1) 
¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta su localidad? 
RPTA: Cataratas y lagunas. 
2) 
¿Cuál es la condición actual de los recursos naturales de su distrito? 
RPTA: Sí, están en buen estado, cada vez va mejorando. 
3) 
¿Qué tipo de actividades podrían realizarse en estos recursos? 
RPTA: Hacen rappel y camping. 
4) 
¿Cuál de los recursos mencionados es el más importante o conocido? 
RPTA: El más conocido ahorita es Huanano. 
CATEGORÍA 2: Planta turística 
 
5) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alimentación que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
RPTA: Sí, contamos con restaurantes y están mejorando. 
 
6) 
¿El distrito cuenta con establecimientos de alojamiento que cubran las necesidades de los 
visitantes y cuál es su estado actual? 
RPTA: Sí, cada vez van aumentando más. 
7) 
¿Quéproblemaspresentanlosmediosdetransportequeseusaparallegaralalocalidad? 
RPTA: Nopresentaningún problema son frecuentesloscarrospasan hasta las 10pm. 
CATEGORÍA 3: Infraestructura 
 
8) 
¿Enquécondición seencuentralosserviciosbásicosde distrito?(agua,luz, desagüe, etc.) 










ir a Matucana para tener una comisaría porque solo en el pueblo tenemos 
comisaría de carreteras. 
 
10) 




Es asfaltada, pero debido a que no es ancho se ocasiona tráfico. Para ir a los 
recursosnaturalessiestrocha,seencuentraenunestadoregularyaquesolo 
algunas están con barandas o señalizadas. 
 
11) 
¿Cuál es la situación actual de la cobertura móvil en el distrito? 
 
RPTA: 
Regular contamos con cobertura para comunicarnos. El que tiene mejor señal es 




CATEGORÍA 4: Superestructura 
 
12) 
¿Qué acciones realiza la municipalidad para promover el turismo en la localidad? 
RPTA: Promocionar por Facebook y la página web. 
 
13) 
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado para la protección de los recursos 
RPTA: Sí, se están creando recién, pero algunos respetan y otros no. 
 
14) 
¿Existe comunas vecinales que se involucren en el tema del turismo de la localidad? 
 
RPTA: 
Sí existen, por ejemplo, la comunidad de Wuaquiche se encargan de arreglar el 
camino (pintado y señalización). 
15) 
¿Cree que el turismo ha favorecido la economía en su localidad? 
RPTA: Sí, desde que se empezó a trabajar en el turismo se vio mejoras en la economía. 
 
 
Anexo 4. Matriz de resultados. 
 
 

























¿Cuáles son los recursos 
naturales con los que 






Hay tres cataratas 







Las cataratas de Palacala, Huanano, 
Cuchimachay. A 10 minutos de llegar 
a Surco está la laguna del amor y 




Aquí hay varias cataratas Huanano, 
Palacala y Cuchimachay. En Ayas está la 
catarata de Mortero y en Songo tenemos 
la catarata de amor o del corazón, los 
toboganes naturales y el agua de la salud 
que cae de una peña. 
 
Tenemos los toboganes, las cataratas y la 
laguna Upte que está en la zona norte, el 
acceso es dificultoso y para llegar es demasiado 
lejos. Tenemos la catarata Mortero, catarata 
Palacala que fue la primera descubierta por un 
grupo de montañistas de ahí fue Huanano y 
muchos que ya siguieron descubriéndose como 
Cuchimachay. Hay muchas más por dar a 
conocer como Huacarguayna. Tenemos muchas 
cataratas más por eso le dicen El PARAÍSO DE 






Tenemos como seis 
cataratas Palacala, Huanano, 
Montero y otros. También 





































¿Cuál es la condición actual 







Se mantiene igual a 
como inició, no se 
encuenta maltratado o 
dañado. Además cuenta 






Todas están en buen estado. Cada 
vez que hay feriados largos la 
municipalidad trabaja en el 
mantenimiento de los recursos y 






Debido al turismo siempre lo arreglan, 
está bien señalizado, el camino está 
arreglado y limpio. A partir de Semana 
Santa empiezan los trabajos de 
mantenimiento en el distrito. 
Bueno, se podría decir que la municipalidad 
limpiay trata decuidar losrecursos. Pero no es 
como antes por una parte el turismo favorece 
la economía, pero también contamina no todos 
los turistas cuidan. Por ejemplo, antes de que 
el Huanano reciba turistas la vegetación era 
más frondosa y bonita. Claro que aun cuando 
vas ves ciertos arbustos aunque antes era más. 
Por ejemplo, si vas a Cuchimachay que aún no 
es tan visitado por turistas puedes ver un gran 
variedad de vegetación, diferentes flores y eso 
hace hermoso el camino. Entre más conocido 
se haga ya no será igual porque algunos 








Se mantiene, la vegetación 








Sí, están en buen estado, cada 

































Los turistas que vienen 









Trekking y rappel. 
Bueno, ahorita se está empleando el rappel, 
pero en poca escala no están tan 
profundizados. Hay empresas que están 
prestando servicios por sus propios medios, 
ellos no cuentan con apoyo de ninguna 
















¿Cuál de los recursos 
mencionados es el más 
conocido o importante? 
 
 
El Huanano y Palacala, 
pero visitan más 
Huanano porque está 
más cerca. 
 
El que ahorita es más conocido es la 
catarata de Huanano porque está 
más cerca. Hay otro a cuatro horas. 




La Palacala, las cataratas de Songos y 
Huanano, esta última es más visitada en 




Palacala es el más visitado y famoso 
porque tiene dos caídas con mayor 
cantidad de agua y Mortero por el puente 
colgante que se construyó para llegar ahí. 
 
 































¿El distrito cuenta con 
establecimientos de 
alimentación que cubran 
las necesidades de los 


















Sí, haybuenos restaurantes yotros como 
recién están comenzando se encuentran a 
medias,perovanmejorandodeapocos. 
 
Bueno en poca escala aún no está tan 
profundizado, aún falta más cosas como 
juguerías, pastelerías, otros. Recién el 
año pasado han sacado helados naturales, 
perofalta incentivarunpoco más. 
 
 
Si contamos, en cuanto a su 





















¿El distrito cuenta con 
establecimientos de 
alojamiento que cubran 





Sí, actualmente están 
mejorando. 
 
Sí hay hospedajes aunque solo 
algunos cuentan con agua caliente, la 
mayoría solo tiene agua fría. Ahora 
hay establecimientos dehospedaje 
por todo el distrito y aun así en 
 
Sí, ahora sí hay más hospedajes que 




Sí, encuantoahospedaje estámejorando 
poco a poco aunque en los días festivos 
colapsa e inclusive en feriados largos 
tienen que reservar una semana. 
 
Sí, hay bastantes 
hospedajes, pero no todos 
cubren las necesidades de 
los turistas pues solo 
algunos cuentan con agua 
 
 





















presentan los medios de 








Parallegar de Chosica a Surco es una 
 
 
Sí, a veces. Debido a que los carros alzan 
los pasajes de 7 a 10 soles cuando ven 
mayor afluencia de turistas perjudicando 
tambiéna los pobladores. 
 
Sí, uno de los problemas es que los 
 




No presenta ningún problema 
son frecuentes los carros pasan 























hora, hay bastantes carros. En 
invierno es un poco dificultosos por 
lo que hay desastres naturales. Los 
carrostransitandesdelas6amhasta 
medios de transportes enferiado alteran 
el pasaje y también que no se abastecen 
hay muy pocos carros de lunes a viernes 
transitansolohastalas9    pmyenferiados 
más que nada enferiados 
largos porque hay pocos 
carros, se llenan los buses y 
los turistas sufren tiene que 



























básicos de su distrito? 
 
Buena, contamos con 




Buena, tenemos todos los servicios 
las 24 horas. 
 
 
Sí, contamos con los servicios básicos las 




Bien, tenemos luz, agua y desagüe. 
Se encuentran bien. 
Contamos con los servicios 
básicos, pero en los recursos 
turísticos solo contamos con 
agua, luz no hay. 
 
 
Contamos con los servicios 

















actual de los servicios de 
apoyo? 
Regular, tenemos una 
posta médica, pero 
comisaría de ayuda 
rápida tenemos en 
Matucana. Acá solo 





Hay una posta y una comisaría que 
cuentan con las condiciones para 





Creo que tienen un nivel regular. 
 
 
Contamos con un centro de salud, pero 
comisaría no tenemos. En Matuacanaestá 





Buena, contamos con 
comisaría y postas aquí en el 
distrito. 
Regular, pues en San Jerónimo 
de Surco solo contamos con 
posta. Tenemos que ira a 
Matucana para tener una 
comisaría porque solo en el 




















¿Cuál es el estado de las 










Hacia el distrito son asfaltadas, pero 
hacia las cataratas son trochas no 




Las vías de acceso al distrito se 
encuentran en buen estado, asfaltadas 
pero angostas. Cuando se cruzan dos 
camiones se ocasiona un poco de tráfico 





La única vía de acceso que tenemos es la 
carretera central es asfaltada, pero en 





Asfaltada para el acceso al 
distrito y a las cataratas es 
pura trocha. 
 
Es asfaltada, pero al debido a 
que no es ancho se ocasiona 
tráfico. Para ir a los recursos 
naturales si es trocha, se 
encuentra en un estado regular, 

























Buena, contamos con 
las 5 antenas móviles 










Llegala señal de Movistar, Bitel yEntel. 
PeroBiteltiene mayor alcance. 
 
Tenemos una antena retrotransmisora de 
Bitel, Movistar y Claro. Un tiempo la 
mayoría de la población usaba Bitel, pero 




Tenemos Bitel, Claro y 




para comunicarnos. El que tiene 
mejor señal es Claro. De las 4 




































¿Qué acciones realiza la 
municipalidad para 
promover el turismo en 
la localidad? 
 
Hacen limpieza, pintado 
y señalización para los 
caminos hacia las 
cataratas. 
 
Ellos promocionan por las redes 




Promocionan mediante la página web de 
la municipalidad de distrito. 
 
Anteriormente sí, se incentivaba mucho 
elturismoinclusoelanterioralcaldehizo 
variosdelosaccesosalascataratas,pero 




















¿Existe normas o reglas 
que la municipalidad 
haya creado para la 




No tengo conocimiento. 
 
 




Si hay leyes, pero no sé cuáles son. 
 
 
¿Normas? Bueno no tengo conocimiento 
de eso. 
 
Creo que han formado 



















vecionales que se 







Sí, acá hay dos grupos que están 
encargados de guiar a los turistas y 
debrindarlesunbuenservicio. 
Sí,hay organizaciones queseinvolucran 
eneltemadelturismo.Lamunicipalidad 
contrata personal, pero en mayoría 





No hay comunas vecinales. 
 
Sí, hay juntas vecinales que 
cuidan también a los 
turistas. 
 
Sí existen, por ejemplo la 
comunidad de Wuaquiche se 
















¿Cree que el turismo ha 
favorecido la economía 







Sí, bastante anteriormente era poco 
ahora es más. Los que viven acá 




Sí, bastante muchas personas han puesto 
restaurantes, hospedajes y tiendas. Por 




Sí, cuando hay festividades tenemos más 
ventas. Ahora por semana santa todo el 
mundoesnegocianteenSurco. 
 
Sí, desde que inició la 
actividad turística en el 
distrito se ha visto un 
incremento en cuanto a 
nuestra economía. 
 
Sí, desde que se empezó a 
trabajar en el turismo se vio 












































Fuente: propia  
Catarata Huanano 
Fuente: propia  
Catarata Cuchimachay 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
Fuente: propia 

